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INTRODUCCIÓN
La forma de efectuar restauraciones tanto en dientes anteriores como posteriores, ha evolucionado en
la odontología con materiales dentales restauradores activados por luz. Las resinas compuestas son
usadas actualmente en los diferentes tratamientos restauradores por el odontólogo. La técnica de acon-
dicionamiento ácido esmalte/dentina, los actuales adhesivos y las importantes mejoras que han tenido
las resinas posibilitan efectuar restauraciones adecuadas.
OBJETIVOS 
Las resinas dentales se utilizan como alternativa estética en lugar de las amalgamas y pueden ser uti-
lizadas también para corregir fisuras y grietas. Atrás están quedando materiales como la amalgama,
usada en la odontología, sin embargo el uso de las resinas debe ser valorado.
METODOLOGÍA
Existen las resinas compuestas, formadas por matriz orgánica y partículas de relleno unidas a un
agente acoplador de relleno inorgánico que adhiere las partículas a la matriz. Las desventajas son que
la superficie termina áspera y están expuestas al desgaste. Las resinas compuestas son los materiales
más utilizados actualmente en las reconstrucciones estéticas de los dientes anteriores y posteriores.
Las partículas de relleno le dan dureza y resistencia, y disminuyen la contracción al endurecer. Las
propiedades ideales que debería tener una resina compuesta son las siguientes:-Alta resistencia -Mí-
nima contracción de polimerización-Comportamiento frente a los cambios térmicos -Estabilidad de
color.
RESULTADOS
Este material se trabaja al color del diente por lo que el resultado es una restauración cosmética y
agradable.
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DISCUSIÓN Y RESULTADOS
En estos últimos años ha habido muchos cambios en las resinas compuestas ya que son mejores en
la actualidad, han tenido muchos avances gracias a la fuerza y resistencia que dan. La matriz ha tenido
diferente modificaciones, en el tamaño de las partículas de carga, en las características y propiedades.
Estos cambios se traducen en cambios en la manipulación de estos materiales para el manejo eficiente
de las resinas compuestas.
PALABRAS CLAVE 
Resinas, estética, evolución.
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